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ABSTRAK
Band indie merupakan grub band yang tidak terikat perusahaan rekaman besar (major label),
.perkembangan musik indie sudah di mulai sejak awal abad ke-20. sejarah perkembangannya musik indie
tak dapat di lepaskan dari perkembangan musik punk. Musik indie merupakan sebuah bentuk improvisasi
dari musik punk menuju musik pop, tetapi juga kurang nge-punk untuk dapat disebut sebagai musik punk.
Musik indi lebih mengutamakan kebebasan karakter dan idealisme dalam bermusik. Musik yang mereka
tampilkan berbeda dengan musik yang di tampilkan oleh major label. Sampai sekarang musik indie masih
tetap berjalan dan mendapat respon bagus di mata internasional. Ini terkait perkembangan informasi (IT),
dan sosial media yang menjadi interaksi internasional, sekarang youtube menjadi media utama untuk
memperkenalkan lagu dari grub band indie tersebut ke masarakat nasional maupun internasional. Band-band
indie  tidak terikat oleh perusahaan rekaman, mereka akan berkarya tanpa dibatasi , sehingga kreativitas
mereka muncul secara maksimal.Band-band indie  tidak terikat oleh perusahaan rekaman, mereka akan
berkarya tanpa dibatasi , sehingga kreativitas mereka muncul secara maksimal. Berbeda dengan band-band
yang terkait dengan produsen perusahaan rekaman, band tersebut harus mengikuti peraturan dari sang
produsen tersebut. Tetapi dalam segi pasarnya band-band yang terikat dengan dengan produsen
perusahaan rekaman lebih mudah dalam berpromosi dan akan lebih cepat di kenal oleh masyarakat karena
adanya manejemen dalam perusahaan rekaman mereka. Serta didukung dengan finansial yang kuat
juga.Video klip merupakan sarana yang efektif untuk pemusik dalam mengenalkan lagu baru. Dengan video
klip lagu dapat di visualisasikan ke dalam bentuk video dan audio dari lagu tersebut. Karena itu penulis
mengakat lagu â€œsenyummu yang duluâ€• dari grub band â€œSon Of Powerâ€•  menjadi video klip
animasi 2 dimensi. Animasi 2  dimensi di pilih karena Gambar objek lebih fleksibel dan terlihat seperti nyata,
penggunaan animasi 2 dimensi dan efek spesial digital ternyata mampu menekan biaya produksi hingga
menjadi lebih murah di bandingkan penggunaan efek special yang manual
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ABSTRACT
Grub indie band is a band that is not tied to a major record companies ( major label ) . Developments in indie
music has started since the beginning of the 20th century . development history of indie music can not
disconnect from the development of punk music . Indie music is an improvised form of punk music toward
pop music , but also less nge - punk to be called punk music . Music indi prefer the freedom of character and
idealism in music . Music that they show different from the music in the show by a major label . Until now
indie music is still running and got a good response at the international level . This is related to the
development of information ( IT ) , and social media interactions that become international , now youtube is
the main medium for introducing songs from the indie band grub masarakat to national and international .
Indie bands are not bound by the record company , they will work without being limited , so that they appear
maksimal.Band creativity - indie band is not bound by the record company , they will work without being
limited , so that they appear creativity to the fullest . Unlike the bands associated with record company
producer , the band had to follow the rules of the manufacturer . But in terms of market bands are bound by
the record company producers easier and will promote faster known by the public because of the manejemen
in their record company . And supported by a strong financial juga.Video clips are an effective means for
musicians to introduce new songs . With the video clip to the song can be visualized in the form of video and
audio of the song . Therefore, the authors mengakat song " smile that used to be" from grub band " Son Of
Power " into 2-dimensional video animation clips . 2D Animation for Image in select objects more flexible and
looks like real , the use of 2 -dimensional animation and digital special effects were able to keep production
costs to be cheaper than the manual use of special effects
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